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1Vuoden 1974 alusta lähtien on yleiseen alioikeuteen, jonka tuomiopiirissä 
huoneenvuokrasuhteita esiintyy huomattavan paljon, voitu asettaa erityi­
nen asunto-oikeudeksi nimitetty osasto käsittelemään sen toimivaltaan 
kuuluvat huoneenvuokrasuhteesta johtuvat riita-asiat. Tähän mennessä 
asunto-oikeuksia on perustettu Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, 
Oulun, Porin, Tampereen ja Turun raastuvanoikeuksiin sekä Espoon ja 
Vantaan kihlakunnanoikeuksiin. Asunto-oikeuksien perustaminen on 
nopeuttanut ja yksinkertaistanut huoneenvuokrasuhteesta johtuvien riita- 
asioiden käsittelyä.
Tilastokeskuksen laskelmien mukaan loppuunkäsiteltiin asunto- 
oikeuksissa vuonna 1977 9070 huoneenvuokra-asiaa. Edelliseen vuoteen ,
nähden on ryhmässä vuokran korottaminen asioiden määrä huomattavasti 
lisääntynyt. Tämä johtuu tilastovuoden alkupuolelle voimassa olleen , 
vuokran korotuskiellon (valtioneuvoston päätös 76/131) päättymisestä. 
Tiedot perustuvat asunto-oikeuksista kerättyihin toimenpideilmoituksiin 
ja päätösilmoituksiin sekä 1.4.1977 lähtien käytössä olleisiin huoneisto- 
lomakkeisiin.
Tilastoyksikkö on asunto-oikeuksissa ratkaistu asia pääkanteen mukaan. 
Ryhmässä häätö ja mutittopäivän siirto pääkanteeksi on katsottu häätö. 
Asunto-oikeuksissa loppuunkäsitellyistä asioista vuonna 1977 oli 51,1 % 
huoneenvuokrasääntelyä ja 40,5 % irtisanomisesta johtuvia riitoja koskevia 
asioita. Muiden asioiden osuus jää suhteellisen vähäiseksi. Kohtaan 
tuntematon on kertynyt etupäässä rauenneita asioita, joiden toimenpide- 
lehdistä ei ilmennyt asian laatua.
Vuokransääntelytapauksissa on kysymys vuokran vahvistamisesta paikka­
kunnan käyvän vuokratason mukaisesti. Valtioneuvosto voi kuultuaan 
vuokraneuvostoa antaa yleisohjeita siitä, mitä on pidettävä kohtuullisena 
vuokrana eri paikkakunnilla sekä antaa samalla suosituksia muistakin, 
asuinhuoneistojen vuokrasuhteita koskevista ehdoista. Irtisanomisesta 
johtuvissa riidbissa asunto-oikeuksien tehtävä on todeta irtisanomisperus­
teen lainmukaisuus ja määrätä tarvittaessa muuttopäivän siirto.
Kanteiden vireilläoloaika on laskettu haastehakemuksen jättöpäivästä 
tuomioistuimen päätöspäivään. Keskimääräinen asian vireilläoloaika oli 
noin yksi kuukausi.
Yksinomaan vuokranantaja oli kantajana 82 %:ssa huoneenvuokra-rasioista. 
Vastaava luku vuokralaisen osalta oli 13,9 %. Yksityishenkilö oli 
vastaajana 95,0 %:ssa kaikista tapauksista. Kantajana yksityishenkilö 
sitä vastoin oli harvemmin, 40,7 %:ssa asioista.
>
Tietoja asunto-oikeuksien vahvistamista vuokrien määristä on kerätty 
1.7.1977 lähtien huoneistolomakkeiden perusteella. Tiedotteessa on 
tietoja vain Helsingin asunto-oikeuden vahvistamista neliömetrivuokrista. 
Vastaavat tiedot muiden asunto-oikeuksien osalta samoin kuin lisätietoja 
asunto-oikeuksien toiminnasta on saatavissa tilastokeskuksesta.
-  2 -
Sedan början av ár 1974 har man vid de allmänna underrätterna inom vars 
domkretsar förekommer anmärkningsvärt mycket hyresförhällanden, kunnat 
tillsätta en särskild avdelning, kallad bostadsrätt för handläggning 
av behöriga tvistemal som uppstitt i hyresforhállanden. Hittills har 
bostadsrätter grundats vid rädstuvurätterna i Helsingfors, Jyväskylä, 
Kuopio, Lahtis, Uléáborg, Björneborg, Tammerfors och Äbo samt vid 
häradsrätterna i Esbo och Vanda. Grundandet av bostadsrätterna har 
paskyndat och förenklat handläggandet av.tvistemal som uppstatt i 
hyresförhallanden.
Enligt statistikcentralens beräkningar slutbehandlades ár 1977 
9070 hyresmál i bostadsrätterna. Jämfört med señaste ár har antalet 
mal i kategorin hyresförhöjning ökat avsevärt. Detta beror pá att 
förbudet att höja hyrorna (statsrádets beslut 76/131), vilket var i 
kraft under början av redovisningsäret upphörde. Uppgifterna baserar 
sig pá ätgärdsblad och meddelanden om utslag samt pá lägenhetsblanketter 
som värit i bruk sedan den 1.4.1977. ‘
Redovisningsenhet i Statistiken är vid bostadsrätt avgjort mal efter 
huvudtalan. I gruppen vräkning och framskjutande av flyttningsdag har 
vräkning ansetts som huvudtalan. Av de slutligt handlagda malen i 
bostadsrätterna ár 1977 gällde 51,1 % hyresreglering och 40,5 % tvister 
som uppstátt vid uppsägning. Andelen övriga mál är relativt liten. 
Gruppen okänd omfattar. i främsta hand avskrivna mál, dar málets art inte 
framgátt av ätgärdsbladet.
1 hyresregleringsfallen är det fraga om fastställande av hyran i enlighet 
med ortens gängse hyresniva. Statsradet kan efter att ha hört hyresradet 
ge allmänna direktiv om vad som bör anses som skälig hyra pa olika orter 
samt pa samma satt ge rekommendationer angäende andra villkor som rör 
bostadslägenheters hyresförhallanden. I tvister föranledda av uppsägning 
är det bostadsrätternas uppgift att konstatera uppsägningsgrundens laglighet 
och vid behov bestämma om ändring av flyttningsdag.
Den tid käromälen varit anhängiga har räknats frän den dag stämningsansökan 
inlämnats tili den dag domstolens utslag avgetts. I medeltal var malen 
anhängiga ca en manad.
I 82 % av hyresmalen var hyresvärden enda kärande. Motsvarande tal för
hyresgästernas del var 13,9. En Privatperson uppträdde som svarande i 
95,0 % av alla fall. Som kärande uppträdde en Privatperson däremot mera 
sällan, i 40,7 % av malert.
Uppgifter om hyresbelopp, som fastställts av bostadsrätt har insamlats 
f.o.m. den 1.7.1977 pa basen av lägenhetsblanketterna. I denna rapport 
finns üppgifter enbart om kvadratmeterhyror som de fastställts av bostads- 
rätten i Helsingfors. Motsvarande uppgifter för de andra bostadsrätterna 
liksom tilläggsuppgifter om bostadsrätternas verksamhet kan erhallas pa 
statistikcentralen. >
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7. ASUNTO-OIKEUKSIEN VAHVISTAMAT MEDIAANIVUOKRAT/M2 TOISELLA VUOSIPUOLISKOLLA 1977 
, MEDIANHYROR/M2 SOM FASTSTÄLLTS AV BOSTADSRÄTTERNA UNDER ANDRA HALVÄRET 1977
Talon rakentamisvuosi 
Husets byggnadsär
1 huone 
1 rum 
mk/m^
2 huonetta 
2 rum 
mk/m^
3 huonetta 
3 rum
mk/m2
lt huonetta 
tai enemmän 
lt el. flera 
rum 2 
mk/m
Helsingin asunto-oikeus 
Bostadsrätten i Helsingfors
-1950 11.6 10.7 9.U . 8.9
1951-1960 9.2 9.3 10.8 10.2
' 1961-1970 9.1 9.3 11.2 10.7
1971- • • ■ • • .
Yhteensä - Summa 9.3 10.lt 11.2 10.1
Muut asunto-oikeudet 
Övriga bostadsrätter
-1950 10.0 9.3 9.0 9.3
1951-1960 • 9.3 9.2 8.6
1961-1970 9.0 10.lt 10.3 10.0
1971- • • • •
Yhteensä - Summa 9.1 9.5 9.1 9 .2 ;
/
